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A t i  v i t a t i s  I  e s  v  C h r i s t i ’ m e m o r i a m  
f a lu t a r e m  u t i  e a ,  q u a  C h r i f t i a n o s  d e ­
c e t ,  m e n t is  f a n c t im o n ia  r e c o la m u s ,  a c  
n o s m e t  i p f o s ,  la u d a b il i  v e t e r u m  i n -  
f t i t u t o ,  a d  g r a t i  a n im i  f t u d iu m  e x ­
c i t e m u s :  q u a l u f t i n i a n i  a e ta s  p ie t a t e  
f u e r i t  a d v e r f u s  D e u m  , q u o  e a m  p o -  
t i f l i m u m  a r g u m e n t o  t e f t a t a m  f e c e r i t ,  
q u a e  e x  i f t o  p r o b a t a e  b o n i t a t is  f e m i n e ,  l i t i g i o r u m  g e r ­
m i n a  p u l l u la r i n t , q u a e  d e n iq u e  i is d e m  c o h ib e n d is  r e m e ­
d ia  f u e r in t  c o m p a r a t a , q u o v e  i f t a  a d m in ic u lo  r e fe c a t a ,  
e t ia m  a t q u e  e t ia m  c o n f id e r a r e  l ib e t ,  I u f t in ia n o p r a e e u n t c .  
O c c a f i o n e m  e t  m a t e r ia m  f e r ib e n d i  n o b is  l a r g i t u r  /. 2 4 . 
p r  C. de SS. ecclef. c u j u s  v e r b a  r e p e t i i f f e  v e l  id e o  n o n  p i­
g e b i t ,  q u o d  q u i  A n t o n . C o n t i  v  m  I C r i  a n t e c e f f e r u n t ,  
h a n c  a b  e o  p r im u m  c o d ic i  a d d it a m  a ) ig n o r a b a n t .
e jwAíjr»* sv κ ο λλά ς n b  i a -  Q u o n i a m  in  p ic r i s q u e  n u -
S iu u t  rouctJrας ΙνστÁrns, p e r  t c f t a m e n t is  i n v e n im u s  
χα &· *  i  Τ‘5 Ϊ- h u ju s m o d i  i n f t i t u t i e n e s  ,
. . % , ~ ν  q u ib u s  e x  a ű e  q u is  f e n p f e r a t
w f e W > ; v  I T  d o m i n u m  n d f t r ü m  I e f u m
χληξο.οΜν, μη *ξοτ w  iVHTtpsw Q u .jftu m  h e r e d e m , n o n  a d -
eÍKcv μ η ^ Λ ' r, &υύν τον όίσποτην j j c je n s  o r a t o r i u m  a u t  t e m -  
ifMV Iήσουν yqurrov ψ ιν ϊ.α ς, p ju m  u l l u m ,  á l l t  ip f u m  d ö ­
fi %  crígav άνίσων , ίηξον m i m i r a  I e fu m  C h r i f t u m  e x
A  2 fe m iííe
a )  praeterniijforum  lib r o , c. 16.
PKOKECTOR et  SEN A w ^ACADEMIAE IVLIAE 
C I V I B V S  S V I S  
s .
o f r i v a  ε ξ  η μ ισ εία ς  $  ά λ λ η ς  μ ό ΐξα ς  
( Ά  γ α ς  π λ α ο τ ι  δ ια θ η ΐϊα ις  κ α ­
τ ά  τούτον γενομ ίνα ις τον τξό π ο*  
ív ít ύ χ ο μ ε ν , ) κα ι π ο λλη ν  Λ α λ ι ­
άν εντεύθεν ου σαν κ α τ ά  τούς π α ­
λα ιο ύ ς οξωμεν j /όμους’  neu τού­
το  επανοξθούμενοι , θ ε σ π ίζο μ ε ν ' 
i i  μεν τον οεσπότην ημώ ν Ιησούν 
Χ ξίστον γ ξ ά ψ ε ιέ  τις  κληρονόμον, η 
ε ξ  όλοκληξου , η εκ μέρους’ ά ντι-  
Κξυς όοκεϊν την κ α τ ά  την αυτήν  
π ό λ ιν ,  η την κώ μην, η το  χ ω ά ο ν, 
ε φ  ής κα θ έσ ιη κ εν ο τε)ό\Λησα.ς, 
ά*/ιωτάτην εκκλησίαν ε ή σ τ α σ θ α ι  
κληξοvójuu' κ α ι ας ολόκληρον την 
ένσ τα σ ή  ά π α ιτ α σ θ α ι  π α ξ ά  των 
θεοφιλεστά τω ν α υ τή ς οικονόμων, 
η α ς  το μ ίξ ο ς , κ α θ ' 'όσον κληξο- 
ν:μος ε γ ξά φ η . α υ το ύ  τού χξα τούν- 
το ? , η κα) λττγάτον η φ ά εϊκ ο μ -  
μΙσσόν κ α τ α λ η φ θ ε ίς  κ α ί τ α ύ -  
τ α  ά α φ εξα ν  τ α ίς  ά γ ιω τ ά τ α ις  εκ­
κ λ η σ ία ς ,  ε φ ' ω τε εις π τω γ β ν  ά -  
π ο σ τξο φ ςν ά υ τ α  π ξ ο χ ω φ ν .
fe m iiT e , v e l  a l i i s  in a e q u a l i ­
b u s  p a r t i b u s ,  a l iu m  v e r o  
q u e m p ia m  e x  d im id ia  v e l  
a lia  p o r t i o n e ,  ( j a m  e n im  in  
c o m p lu r a  h u ju s m o d i  r e fta -  
m e n t a  i n c i d i m u s , )  c u m  v i ­
d e r e m u s  m u lt a m  e x in d e  in  - 
c e r t i t u d in e m  f e c u n d u m  v e ­
t e r e s  le g e s  e x o r i r i .  N o s  
h o c  e t ia m  e m e n d a n t e s  fa n -  
c i m u s ,  fi q u id e m  d o m in u m  
n o f t r u m  I e fu m  C h r i f t u m  
f c r ip f i t  q u is  h e r e d e m  v e l  e x  
a f f e ,  v e l  p r o  p a r t e ,  m a n if e -  
f t e  v i d e r i  ip f iu s  c i v i t a t i s ,  
v e l  c a f t e l l i ,  v e l  a g r i ,  in  q u o  
c o n i l i t u t u s  e r a t  d e f u n c t u s ,  
e c c le f ia m  f a n c t i f l i m a m  in -  
f t i t u r a m  e f le  h e r e d e m ,  e t  
h e r e d i t a t e m  p e t i  d e b e r e  p e r  
D e o  a m a n t i i l i m o s  e ju s  o e ­
c o n o m o s  e x  a i l e ,  v e l  p r o  
p a r t e , e x  q u a  h e r e s  in f t i t u -  
tu s  e f t :  e o d e m  o b t i n e n t e ,  
e t  f i  le g a t u m  v e l  f id e ic o m -  
m i f lu m  r e l i c t u m  f i t ;  u t i p f a  
c o m p e t a n t  f a n c t i i r im is  e c -  
c le f i is  a d  h o c  q u i d e m , u t  a d  
p a u p e r u m  a l im o n ia m  c o n ­
f e r a n t .
Q u a e f t i o ,  m im  C h r i f t o  h e r e d i t a t e m  t r a d e r e ,  a u t  
in  p a r t e m  e u n d e m  v o c a r e  t u m  l i c u e r i t ?  n u lla m  o m n i ­
n o  d u b it a t io n e m  h a b e b a t .  S in g u la  f e r m e  le g i s  v e r b a
’ i d
id  é r g u u n e ,  i m o  f i r m i f l i m e  e v i n c u n t .  S i v e  e n im  c o ­
g i t e m u s  i )  t e f t a t o r n m  f r e q u e n t i a m ,  q u i  2 ) h e r e d i t a t e m  
e x a f l e ,  f e m i í í e ,  a l i iS v e  p a r t i b u s  q u i b u s c u n q u e ,  3 ) C h r i -  
f t o ,  4 )  e t  f o l i  e t  c u m  c o h e r e d i b u s  i n f t i t u t o ,  a d f c r ip f e -  
r u n t ;  i i  v e  5 ) f e n t e n t i a e  a d  v e r f a e  r a t i u n c u l a m ,  6 )  i p f a m -  
y e  f p e c t e m u s  v e r a m  e t  f o l id a m  r a t i o n e m , q u a  i m ­
p e r a t o r  c o m m o t u s ,  c e r t a  r e m  a m b ig u a m  c o n f t i t u t i o -  
n e  d e f i n i v i t ;  fi v e  d e n iq u e  a n i m u m  a d v o r t a m u s  a d  ip f i -  
u s  f a c t i  7 ) e t  r e p e t i t i o n e m ,  8 ) c t  d e c i f i o n e m ,  v i  c u j u s  
9 ) c u r i a  fe u  e c d c f i a ,  q u a m  v o c a n t ,  p a r o c h i a l i s ,  d e f u n ­
c t i  h e r e d i t a t e m  p e t e b a t  10 ) p e r  o e c o n o m o s ,  fe u  d i f p e n -  
f a t o r e s  d o m e f t i c o s ,  a u t  11) le g a t a  e t  f i d e i c o m m i i la  c a ­
p i e b a t ,  1 2 ) 'á d  p a u p e r u m  a l i m o n ia m  e r o g a n d a :  d i c e n ­
d u m  u t i q u e  e f t ,  p e r  l e g e s  f ie r i  p o t u i i l e ,  u t  t e f t a t o r u m  
p a t r i m o n i a  t e f t a m e n t is  a d  C h r i f t u i n  p e r v e n i r e n t .  E t  
q u i s  d u b i t e t ,  q u u m  in d e  a  C o n f t a n t i n i  t e m p e f t a t e ,  v e ­
n e r a b i l i  c o n c i l i o  r e l i n q u i  p o t u e r i t , l i b e r o  f u p r e m a e  v o ­
lu n t a t i s  f t i l o ,  e t  l i c i t o ,  q u o d  i t e r u m  n o n  r e d i t ,  a r b i t r i o ,  
b )  N e q u e  v e r o  f o ln m  d e c e d e n t e s  e x  h a c  v i t a ,  p o f t  
m o r t e m  d e m u m  p i i  v i d e r i  v o l e b a n t ,  a c  r e  ip f a  t e f t a r i ,  
q u a  d o c t r i n a  f u e r in t  i m b u t i ,  d u m  v i v e r e n t :  fe d  e t  v i ­
v i  b e n e q u e  v a l e n t e s ,  q u o t q u o t  f a c r o r u m  n o f t r o r u m  e -  
r a n t  p a r t i c i p e s ,  d e c i m a s  f r u g u m ,  v o t i s  n u n c u p a t i s ,  ia -  
c e r d o t i b u s  l ib a b a n t  e t  p a u p e r ib u s ,  c )  E r a t  n e m p e  e t  
h a e c  i p f o r u m  l i b e r a l i t a s ,  q u a e  m a r t y r i b u s ,  a p o f t o l i s ,  
i p f i q u e  C h r i f t o ,  f i e b a t ,  d )  l e g i b u s  p e r m if i a  e t  c o r r o b o -
A  3 r a t a .
b )  /. 1. C. de S S . ecclef. I . 4 . C . 7 h. d e  epife. ecclef. e t  d e r .  lib . X V I .  
a d  q u a m  legem  d o c te  c o m m e n ta tu s  e ft  G  v  1 l. F o r  n  e  r  i v  s 
/election um  lib . / ,  c. 28.
c) P a g a n i n v s  G a v d e n t i v s  d e Juftiniatiei fa ecu lim orib u s  
p a r t . / ,  cap. 23. 2 4 .
d ) /. 15. /. 19. C. d e  S S . ecd ef.
K E R-E D E S C  R7 P'T 0.
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r a t a .  Q u a e  l i c e t  c l a r i í f i m a  f m t  e t  i n d u b i t a t a ,  a lia  ta ­
m e n  le g e m  p r e m it  o b f c u r i t a s :  q u a m  u t  fe lic iu s  to lla m u s, 
p a u l lo  a lt iu s  e r i t  r e p e t e n d u m ,  a  q u a n a m  c a u i la p r o f e ­
c t a  f i t  h a e c  c o n f t i t u t i o  ? t u m  q u o  c o n f i l io  te ila to r e s  
C h r i f t o  r e l i q u e r i n t  ? c u r  d e n iq u e  l o c u m ,  fi c u i  re li­
c t u m  v e l l e n t ,  ip f o  n o m i n e  n o n  a p p e lla r in t ?
A d  p r i m u m  c a p u t , a  q u a n a m  c a u i la  p r o fe c ta  fit  
h a e c  c o n i t i t u t i o  , q u a e  f a c e r d o t ib u s  e t  e g e n is  ta n to p e r e  
f a v e t ?  a P R O c o p i o , f i  a d  h a n c  v i t a m  r e d ir e t ,  h a u d  d u ­
b i e  r e f p o n f u m  f e r r e m u s ,  q u ia  I u f t i n i a n ü s ,  d u m  fa c e r ­
d o t i b u s  a l io r u m  p o i le f l i o n e s  in i q u e  i n v a d e n t ib u s  in d u l-  
g e t , p iu s  e r g a  D e u m  v i d e r i  e )  v o l e b a t , fu a  a lio r u m ­
q u e  c r i m i n a  p ie t a t e  o b t e g e n s .  A t  n i h i l  c a u if a e  fu b e ft , 
c u r  f im u la t o r i  e g r e g i o ,  q u i ,  a  m e n d a c io  c o n t r a  v e r i t a ­
t e m  f l a r e ,  n o n  u n is  a r g u m e n t is  c o n v i c t u s  e i l , c r e d a ­
m u s  p o t i u s ,  q u a m  i n c o r r u p t is  i n t e g e r r im is q u e  a lio r u m  
t c f t i m o n i i s ,  q u i  i m p e r a t o r i s  ( l u d i u m  f a c r a r u m  lit te r a ­
r u m ,  q u a s  a  T h e o p n i l o  e d o c t u s ,  a d  m u lt a m  u s q u e  n o ­
c t e m ,  ip f iu s  P r o c o p i i  f )  e l o g i o ,  c u m  v i r i s  D e o  d e d i­
t i s  i n d a g a v i t ,  e L ia u .d a b ile .u i. .e g e n t iu m  c u r a m  m u lt ip l ic i  
la u d is  g e n e r e  p r a e d ic a n t ,  g )  I f la s  i g i t u r  n e q u i i l im i  o b ­
t r e c t a t o r is  n u g a s  c o n t e m n i m u s , e t  p a u llo  c u r a t iu s  in ­
q u i r i m u s  , a n  T r i b o n i a n u s ,  c u i  h a n c  le g e m  a c c e ­
p t a m  f e r u n t  n o n n u l l i ,  u t i  a l ia s ,  i t a  h a c  q u o q u e  fa n c t io n e *  
F ra u d e  f o l it a  u f u s  ,  q u a f i  p e r  ip f u m  C h r i f t i a n o r u m  la tu s  
p e t i e r i t  C h r i f l i a n a m  r e l i g i o n e m  , q u a m  is  h u j u s  o f o r  
a c e r r im u s  e v e r f a m  c u p e r e t  ? F r i g i d a m  h u i c  f e n te n t ia e  
f u f f u n d e r e  v i d e t u r  D i o n y s i v s  G o t h o f r e d v s  ,
_________________________ V . C .
e )  anecdot. 1 2 6 ,1 7 7 ,1 7 9 .
f )  d e  b c l i .G o t b J t b .J l l .
g )  V e t e r u m  te ft im o n ia  le g e fis  in  I o  a h . E i c h e l i i ,  IC ti 
n o í l r a t is , a n im a d verfion iíiis  ad  P r o c o p ii  á v ú d o r * , £ . 62 . 63.
« e r e d e  s c r i p t o .
V .  c .  d u m  a d  h . Ϊ  a n n o t a t ,  q u ib u s d a m  d e o r u m ,  h )  n o n  
o m n i b u s  p r o m i f c u e ,  b e n e f ic i i  l o c o  d a t u m  e f l e ,  u t  e x  t e -  
f t a m e n t is  c a p e r e n t : q u a f i  C h r i f t o  p r i v i le g i u m  n o n  d is -  
f im ile  e í le t  c o n c e f lu m . A t  f r u f t r a  e f le  h o s  a u c t o r e s ,  
e t  f in e  u l la  v e r i  fp e c ie  h a e c  d i c i , q u is  n o n  v i d e t  ? P r o -  
b e n t ,  f i  p o f i im t ,  q u ib u s  i f t a  p e r p l a c e n t ; p r o b e n t ,  T r i ­
b o n i a n u m  h u ju s  le g is  a u c t o r e m  e fle . C o g n i t u m  e f t  
o m n i b u s ,  i g n o t u m  n e m i n i ,  q u u m  p r io r u m  f a e c u lo r u m  
im p e r a t o r e s  m u lta s  le g e s  c o n d e r e n t  d e  r e l i g i o n e ,  d e q u e  
r e l i g i o n is  a n t i f t i t ib u s ;  i )  n ih il  t a m e n  d e  n e g o t i is  a d  r e m  
f a c r a m  p e r t in e n t ib u s  e o s  in n o v a f l e  f in e  c o n l i l io  lu t t r a -  
e i o n u e  a n t i l l i t u m  ,  q u o s  v e l  d o m i  c o n f u lc b a n t ,  v e l  m  
p u b l ic is  c o n f e f f ib u s  d e  r e b u s  r e l i g i o f i s  in  c o m m u n e  d e ­
l ib e r a n t e s  a u d ie b a n t .  S i de re  m ilita ri eft confidendum , 
in q u it  A m b r o s i v s , k )  d e le t  e x e r c i t a t n n  p r a e lu s f o t n  
ex Ipectari ferit e n ti a , conftlium  com probari. Q u a n d o  de  
religione tra cta tu s e ft , D e a m  cogite. E t  p o f t ^ a u c a  i n ­
t e r f e c t a  : S i c iv ilis  cauffa e f f i t , droerfae p a rti refpoufio fe i*  
v o r e tu r  ■ íouJTa relig io n is  e f t ; epifcopus c o n y n io .  I d e m  
a f ib i  d i f e r t iu s  : 1) Tu u t iq u e , q t y  n e ,m  cooeba t, tienw  
habebat in p o t e jh t e ,  d eb u ifli Jacerdotem  conjuIere. N o n
“  '  im m e r i t o  f u f p ic a n t u r  v i r i  d o c t i f f i m i ,  I u f i im a n ó ,  
o u u m  e d ic t u m  h o c  f e r r e t  d e  r e b u s  C h r i f t i a n o r u m  , T r i ­
b o n i a n u m  c o n f i l i i  a d ju t o r e m  n o n  f u i í l e ,  fe d  E p ip h a n iu m , 
n r a e f u le m  C o n f t a n t in o p o l i t a n u m  , q u e m  n ^ a n c i o r e j n  
k u t u s  e ifc  p e r h ib e t u r ,  m )  e u m  v i d e l i c e t ,  a d  q u e m j u -
T V n ^ T c I i v s  in ftitu t. Hi . u , U t. 7 e n u m e r a t  : a d  q ü e m  
h ) S q « «  1a c .J O i s e l . v .  f c r ip f i t ,  le g i  m e r e n tu r.
k )  G^ < p i a « d  V a le n t in ia n u m  intp. contra  S y m m a c h u m .
m )£ C  a e s 1 v  s annui, eieftf. t m .  Vlt ad *■
f
D £  f i í m í í ^
c u le n t a  d e  fa n e t is  f id e i  d o g m a t i b u s  e p i f t o la  n )  e f t p c r íc r U  
p t a .  D e i n d e  n e q u e  p r i v i l e g i u m  e f le ,  id q u e  e x  m e r a  a lie ­
n i g e n a r u m  f u p e r f t i t i o n e  i r r o g a t u m ,  t u m  b o n a  h e r e d ita ­
r i a  p a u p e r ib u s  t r a n f c r i p t a  c o m p r o b a n t ,  t u m  a lt e r a  Μ  α ­
ν  v e l i s  C o m n e n i  c o n f t i t u t i o ,  o )  q u a ,  C h r i f t o  h e ­
r e d e  f a c t o , j u d i c i u m  v a l i d u m  a c  f i r m u m  efTe v o lu i t .  In  
h u j u s  v e r o  a e t a t e m ,  n e q u e  u l la  c a d i t  f u f p ic io  p r a v a e  g e n ­
t i u m  a e m u l a t i o n i s ,  n e q u e  a l ia  e x  i f t i s  r a t i o c in a t io n i b u s  
c o n v e n i t .  Q u a r e  n e c  i l lo  e g e m u s  a r g u m e n t o , q u o  m u l­
t o s  n o n  f a t is  f e l i c i t e r  p u g n a r e  o b f e r v a t u m e f t , q u a f i  is , q u i  
f a p i e n t i f l i m e  p r o f p e x i r ,  n e  P a u lu s  t e f t im o n iu m  r e c i p e r e t  
a  P y t h o n i s  f p i r i t u  ; p )  q u i  n e c  ip fe  h o m i n e s ,  q )  n e d u m  
d a e m o n e s ,  r )  f lb i  t e f t e s  e i le  p aiT u s e f t  ; q u i  c o h i b u i t ,  n é  
f e n a t u s  R o m a n u s  a u c t o r i t a t e m  c o m m o d a r e t  v e f a n o  T i ­
b e r i i  c o n a t u i ,  C h r i f t u m  in  d e o r u m  n u m e r u m  r e f e r r e  v o ­
le n t i s  : s )  i d e m  q u o q u e  o b f t i t i i le r  u t i q u e ,  n e ,  p r i v i l e g i o  
d a t o  e t  a c c e p t o  ,  a d  e o r u n d e m  c l a d e m  a d f c r i b e r e t u r ,  a c  
d i i s , q u a f i  u n u s  e x  i l l i s  , a e q u ip a r a r e t u r .
A c c e d e i i i u m j ü í m c x i t  a d  a lr g x w r ^ r p T r c r m p n r p o fu i-  
m u s ,  c a p u t ,  q u o  c o n f i l io  C h r i f t u m  in  h e r e d i t a t e m  v e n i ­
r e  j u l l e r i n t  t e f t a t o r e s  ? C a e s a r  B á r o n  i v s , t )  et 
q u i .  v a f t u m  h u j u s  o p u s  in  a r c t u m  c o n t r a x i t ,  H e n r i - 
c v s  Sp o n d a n v s , u )  v i d e n t u r  i n  e a m  c o n c e f l t i f e
fe n -
H e n r . S p o n d a n v s  a d  eu n d . ann. M .  A n t . d e  D o x i -  
n  i  s d e  rep. eccl. l ib . V I ,  c. 6 , n . f f .
n )  /. 7 .  C. d e fu m m a  T r in it ,
0 ) C o n f l.I .  p )  A c t .  X V I ,  16. q )  lo a n .V ,  34*
1 )  M a ttb . V I I I ,  29. f q q .  M a re. /,
$) T e r t v l l i a n v s  a p u d  N i c e p h o r v m  H . E .  lib .U ,c .% .  
C o n f .  C o n r . K i t t e r s h v s i v s , B ru n sv ig a e  A lto r fiiq u e  
deous im m o rta le ,  le c t .fa c r . l ib . V I I ,  c. 22.
0  A n  u d i. ecclef. tóm . V I I  a d  a, 530. n . 4 f .
u )  a d  ann. 530. n . 4 .
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f e n t e n r i a m , q u a l i  c i v e s  f u b je c t i  a d  h e r i  e x e m p lu m  fe  
c o m p o f u e r i n t ,  a c  p r o p t e r e a ,  q u u m  i l le  i t u d io  e x c i t a n ­
d a r u m  a e d iu m  f a c r a r u m  t e n e r e t u r ,  h o s  q u o q u e  m o r ib u n ­
d o s  e c c le i i i s  le g a i le  f a c u lt a te s  f u a s ,  e a s q u e  in  t e m p lis  e x ­
a e d if ic a n d is  im p e n d i  v o l u i l í e : fe d  i t a  lo q u u n t u r  a m b i­
g u e  a t q u e  p e r p le x e ,  u t  fa t is  a p p a r e a t ,  e o s  f ib i  ip f is  n o n  
c o n f t i t i f le ,  n e d u m  le g is  v e r b a ,  a d  q u a e  p r o v o c a n t ,  c u ­
r a t e  fa t is  in fp e x i i le .  M a g is  a d  fp e c ie m  v a lu iH e t ,  p r o -  
p iu s q u e  c a u i ia e  d u u m v i r i  i l l i  i n f c r v i i i l e n t  f u a e ,  f i  p a t r i­
m o n ia  m o r it u r o s  C h r i f t o  o b tu li f le  d ix i i le n t  c o g i t a n d o  
c r i m i n a ,  q u a e  e x p ia n d a  p a u p e r e s  d e p r e c a r e n t u r ;  a e te r -  
n a m q u e  fa lu te m  e x f p e c t a n d o ,  q u a m  D e u s  ip f is  p r o p it iu s  
r e t r ib u e r e t .  N e q u e  m a g n o p e r e  la b o r a f le n t ,  q u ib u s  f i r ­
m a m e n t is  i l a b i l i r e n t ,  q u a e  a f f ir m a r a n t  : e ju s  e n im  v e ­
t e r e m  a u c t o r e m  la u d a r e  p o t u i f le n t  M a n v e l e m  C  o -  
m n e n v m ,  q u i  m a t u r a n d a  e ile  j u d i c i a ,  q u a e  in t e r  l i t i ­
g a n t e s  h o c  d e  n e g o t i o  c o m m it t u n t u r  , e a m  p o t i f l i m u m  
o b  c a u d a m  v o l u i t ,  n e  in a n is  e o r u n d e m  d ila t io  d e t r im e n ­
t u m  in f e r a t  d e f u n c t o r u m  a n im is .  ivptQkfost yd° ivxw b*  
t di tÍúv TfAfur^roiy ζκμΑθν<Γ&αι ψυχ,άς. CotitÍt1gÍ£ Cilim b in ct 
u t defunctorum  anim ae dam num  fubeant. A e v i  c e r t e  Iu -  
f f in ia n e i  h i f t o r ia  n o s  e d o c e t ,  in fe d ii le  j a m  t u m  m e n t i ­
b u s  h o m in u m  e a m  p e r f u a f io n e m , q u a f i  n o x a  q u a e ­
c u n q u e  o b la t io n e  lu e r e tu r . V n u s  in f ta r  o m n iu m  te f t is  
e r i t  H i e r o n y m v s ,  x ) ip fo  f a e c u lo  fu  p e r i o r , p u b lice , 
i n q u i e n s , recita n tur offerentium  nom ina  , e t redem pti*
Íoccatorum  m utatur in  laudem . A t  q u o n ia m  J u ft in ia n i e x  n u lla m  h u ju s  r e i  f u fp ic io n e m  i n j i c i t  ; n o n  m a ­
g i s  h o r u m  c o m m e n t a  a d m it t im u s  , q u a m  i f t a  a l io r u m ,B qui
x )  t i k  ] l  a d  H m m .  X I , p. 291. C o n f . th e o lo g u s  e n o flr is  e x ­
c e lle n te r  e r u d i t u s ,  10 a n . F e c h t i v s  d e orig. et fupcrfii- 
t io m  in ijja m n  c. 4 ,  «. 7  p lu rim isq u e  feq q .
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q u i  h u ju s  lo c i  p r o p r ia m  e f le  a r b i t r a n t u r  d is p u t a t io n e m  
e a m  , q u a m  d e  C h r i f t i  c o r p o r e ,  c o r r u p t io n i  n a t u r a e q u e  
im b e c i l l i t a t ib u s  h a u d  o b n o x i o  , I u f t in o  fe n io r e  I u ft in ia -  
n o q u e  i m p e r a n t i b u s ,  i n g r e í f i  f u n t  a c e p h a l i ,  a g n o e t a e  , 
h o r u m q u e  in f e l i x  fu b o le s  , ά$$αξτοϊο·<ιται e t  φ^αςτολάτζα' 
fe n  c o r r u p t ic o l a e  : y )  q u o r u m  a lt e r u t r i  e  f e c t a e  f u a e  
d i f c i p l i n a ,  n on  o d io ,  fe d  bono a m n io , f e d  affectu D e i , ho­
norare f e  dom inum  a tqu e a m a re c r e d e n te s ,  z )  e o  d e v e n e ­
r u n t ,  u t  C h r i f t u m  h e r e d e m  t a c e r e  m a l l e n t ,  q u a m  q u e m ­
v i s  a l iu m . A u g e t  f u f p ic io n e m  ,  q u o d  I u f t in ia n u s  
ip f e  e d i c t o  i f t a m  f e n te n t ia m  a )  p r o p u g n a v i t ,  q u u m  
v i t a e  p a r t e m  m a x i m a m  f e r e  e x e g i i l e t  : m ia m  ca u iT am  
f u b e f le  c a l u m n i a n t u r ,  c u r  t a m  p r o n u s  e l le t  f a c i l i s q u e  
a d  e a  f t a b i l i e n d a , q u a e  a  t e f t a t o r ib u s  n o n  fa t is  p r o v i ­
d e  c o n f t i t u t a  e i le  , p r o n u n t i a r e  ip fu m  o p o r t u id e t .  S e d  
c a r i t a s ,  n o n  m a le  c o g i t a n s , fp e r a r e  j u b e t , n e m in e m  
q u e n q u a m  r e l la t o r u m  m o n f t r i  q u id  a lu i i ie .  q u a e  u t  v e r a  
p u t e m u s ,  h is  p o t i i f i m u m  r a t i o n ib u s  i n d u c i m u r ,  q u o d ,  
q u o  a n n o  h a n c  le g e m  p r o m u l g a v i t  i m p e r a t o r , p e r v c r -  
fa e  i f t iu s  d o c t r i n a e  fe m in a  t a m  la t e  fp a r fa  n e c d u m  f u e ­
r u n t  : d e in d e  q u o d  e j u s  f e c r a t o r ib u s ,  i i  q u i  f u i f l e n t ,  t e -  
i i a m e n t i  f a c t i o  e r a t  a d e m p t a ,  b )
S i i p e r e i l ,u t  t e r t io  lo c o  d is q u ir a m u s ,  q u id  c a u ifa e  i it ,  
q u a r e  lo c u m , f i  c u i  r e l i c t u m  v e l le n t ,  c e r t o  fu o  a c  p r o p r i o  
v o c a b u l o  n o m i n a r e  n e g le x e r in t  t e f t a to r e s .  I n d e  e n im  
n a f c e b a t u r  d u b i t a t i o ,  q u a f i  in f t i t u t i o  in a n is  e ife t  e r  n u l­
l a ,  u t p o t e  f in e  c e r r o  c o n f i l io  f a c t a  : c )  e t  h a e c  e i l  i lla
cdr\-
y) D e  quibus videndi I. i b e r a t v s  D i a c o k v s  in  brevia- 
n o  ,  N i c e p h o r v s  lib , X V I I , c. 29. I s  1 d ο κ v s  origg. lib. 
V I I I ,  f. aliique.
z} S a l v i  a  n v s.
a) E v a  g r 1 v s lib. J1II, c. 38.
b) I. 19. C. de haeret.
c) § .  2$ 1. delegat. V l p i a n v s  2 2 ,  4, ibique S c h v l t i n -
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^δκλία x#r<c τούς π α λ α ιο ύ ς  γόμους ,  d e  q u a  i m p e r a t o r  CO ll- 
q u e r i t u r .  C a u f la  v e r o  n o n  f u i t  a l i a ,  q u a m  q u ia  C h r i i t i  
n o m e n ,  le g u m  ta b u lis  c o n v e n i e n t e r  ip fo s  d e m o n f t r a -  
b a t  p a u p e r e s  : n e c  u lla  T u b erat a m b ig u it a s .  S e r v a ­
t o r  e n im  b e n  ig n i  ( l im u s  b e n e f ic ia  in  m if e r ö s  e t  la b o r a n ­
t e s  c o l la t a  f ib i  im p u ta t ,  d ) Τ,ον γ ά ξ  -άιτοϋντος λ α μ β ά -  
νοντος ,  ιο ί  a ra t ό Χ ξίστος συγ/.οιλαι'νων τόυτω  την χεΊξα. έφ'  οσον 
γ α ξ , <Ρ*}σ)ν , L·) τούτων των ε λ ά χ ισ τ ω ν  άόελψ ω ν ε π ο ικ σ α τ ε , εμο)
ϊποικσατε. M u lti h o m in es , v e r b a  fu i ít  Μ  α ν  v e  l i s  C o -  
M N E N i  , in  ex trem is  fu is  dispofniom bus procuratores fe n  
exeeutores eorum  , quae p r a e fc r ip fe r u n i ,  r e lin q u u n t , iis -  
que C h r ifto , dulci ifto a c m undo fa lu ta ri n o m in e , herede  
f e r ip t o , rerum  ftta ru m  dispenfationem  atque a d m b iif  ra tio - 
nem  injungunt. H oc autem  v id en tu r  f a c e r e ,  cum  p a u ­
p eribus fu bfta n tia s fu a s  d iv id i praecipiunt. Cum enim  
m endicans a c c ip it , a d  fla t  C h r iflu s , a c una cum  illo m anum  
p o rrig it. O uaten us nam que  , in q u it ,  u n i e x  m in im is  
hisce fra tr ib u s f e c i f i i s , m ih i fe c i f l is . D e in d e  u f i t a t a  
n o n  ib lu m  lo q u e n d i  f o r m u la  e r a t , fe d  e t ia m  q u o t id ia n a ,  
u t , q u i  in  t e i t a m e n t is  b e n e f ic i  e l le n t  e r g a  a e r u m n o f o s ,  
C h r i l t u m  h e r e d e m r e l i q u i i le d i c e r e n t u r .  C h r y s o s t o -
M V S  I e) tv τα ϊς  ά ια^ η καις τον Χ ξίστΙν χ α τ ά λ ,π ε  χλ^ξονομον. 
ε$ει γ α ξ  μεν ζ ω .τ α ' τ ·ύ τ ο  γ ά ξ  πξοαιξεσεως ό ξ $ ϊς  tv. ά λ λ ’ όμω ς  
καν ύ π ο  τ?,ς άναγ/.τ,ς ysv:v φ ιλο τη ιό τίξο ς . xcu γ α ξ  ό Χ ξιστός Λ *  
τούτο π ξ ο σ ίτ α ζ ε  άίαρναι π ε ν η σ ιι, ινα ζω ντα ς Υ,μας φ ιλοσόφ ου ς έξ~ 
γ ά σ κ τ ζ ι  , ινα πείστ, χ ω μ ά τ ω ν  κ α τ α ^ ξ ο ιε ίν , ινα νπ ίξο ξα ν h t d f r ,
τω, γηίνων. /;; teflam ento Chriftüm  relinque heredem .
B  2 nam
g i v s . Tv l . F a -v l l v s  111 fe n te m . I I I ! ,  §.  3, dc in fiitu t. h ere· 
dumá ét t it .  V J y §.  13. de légiit,
d) M a ttb. X X I /  40, 4f.
e )  in  epij}, a d  E p h ef. cap. V y hom. ig.
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nam  oporteret quidem  v iv en tem , hoc enim  ejjet recte  in fti-  
tu ti liberi a rb itr ii, f e d  tam en  v e l a n ec  effit at e fias lib era ­
lior. E ten im  p rop terea  C h riflu s ju ffit te da re p a up eri­
b u s , u t nos v iv en tes red deret p h ilo jb p h o s , u t p er  fu  ader et 
defpicere p e c u n ia s ,  ut doceret terren a  contem nere. N e ­
m i n i  v e r o  m i r u m  v i d e b i t u r ,  in  f a n c t io n e  j u r i s  c a u f f a m  
a f f e r r i  e  f a c r a  o r a c u lo r u m  c a e le f t iu m  d o c t r in a  p e t i t a m . 
h a e c  e n i m  c o n f u e t u d o  a  I C t o r u m  r a t io n ib u s  n e q u a ­
q u a m  a l ie n a  e i l .  S c a n t in ia e  le g is  c r i m e n  f la m m is  u l-  
c i f c u n t u r  V a l e n t i n i a n u s ,  T h e o d o i i u s  e t  A r c a d i u s ,  f )  u t  
u n i v e r f i i n t e l l i g a n tja cro j'a n ctu m  cu n ctis  effe debere hofpiti- 
w n  v ir ilis  anim ae, g )  L i q u e t  d e n i q u e ,  h e r e d e m  in c e r t u m  
n o n  e ffe , fe d  r i t e  r e c t e q u e  i n f t i t u t u m i n t e l l i g i ,q u e m  t e f f a -  
t o r  f ig n is  e t  d e m o n f f r a t io n i b u s  q u ib u s c u n q u e ,  e  q u ib u s  
d e  v o lu n t a t e  ip f iu s  m a n i f e f f e  c o n f la r e  p o t e  A ,  o f t e n d it  e t  
d e c la r a t  , u t i  v e l  p r i m i s  I u f t in ia n e is  n o n  e ft  in c o g n it u m . 
Q u a m v i s  e n im  f ig i l la t im  d e m o n f l r c t u r  n e m o  : '  in  u n i-  
v e r f u m  t a m e n  p a t e t ,  q u e m  f lb i  h e r e d e m  o p t e t  m o n e n s ; 
n i h i lq u e  m a g i s ,  v e l  ip f iu s  S e r v a t o r i s  e f f a t o ,  h )  c e r t u m  
e f l  ,  q u a m  c e r t a  e i l  e g e n t iu m  m u l t i t u d o ,  e t  p r a e f e n t ia ,  
q u o s  f e m p e r  n o b i s c u m  h a b e b im u s . Q u a r e  d ic e n d u m  
e f l ,  v e n e r a b i l i  C h r i f l i  n o m in e  a d d i t o ,  e o s , r a ta m  m a g i s  
e t  in v i o l a b i le m  f u t u r a m  e ffe  v o lu n t a t e m  f u a m , j u r e  c o n -
*  A t q u e  n u n c  p la n e  p e r f p ic im u s ,  q u i  h o m in u m  m e n ­
t e s  f c r u p u l u s m a x i m e  u r f e n t ,  e t  q u a e r e s  in  c o n t e n t i o ­
n e m  v e n e r i t .  E r a n t  p lu r a  l o c a ,  q u ib u s  a le b a n t u r  in -
f o r -
f )  /. 7 .  C . E b . ad  L . lu i ,  d e  a d u it. hb . V i l i i g  ib iq u e  I a c . G o- 
TJH O F K E D V S.
g ) i C őrintb . J l l , 16 ,17 . C o n f .  P a v l . B a v l d r i  a d  L a cta n ­
t iu m  d e m ortibus perfecutorum  p . 12 1, i 22 . e t S t e p h . B a - 
l v z i v s ad  eund. p . 34.
h )  M a tth . X X V I )  11, J o a n .X I/ ,% .
fo r t u n a r i ,  x e n o n e s ,  n o f o c o m i a ,  o r p h a n o t r o p h i a ,  p t o c h o -  
r r o p h i a , g e r o n t o c o m i a ,  b r e p h o t r o p h i a ,  m o n a f t e r ia ,  ip fa e  
d e n iq u e  e c c le i ia e .  i )  E t  C o n f t a n r in o p o i i t a n o r u m  c u r i a ­
ta  a e d e s  h o c  f ib i  m u n u s  t a n q u a m  p r a e c ip u u m  d e p o f c e r e  
v i d e b a t u r , e o  q u o d  o m n iu m  a l ia r u m  c a p u t  k )  e ile r , e t  c e ­
le b e r r i m u m  S o p h ia e  t e m p lu m , f u m m a  r e l i g i o n e  c u lt u m , 
1) C h r i f t o , a  q u o , a e te r n a  p a t r is  fa p ie n t ia  , m )  n o m e n  
t r a x e r a t , fa c r a r u m  efTe p e r h ib e r e t u r ,  n )  P o t e r a n t  e t  
d e f u n c t i  v o l u n t a t e m ,  a g n a t i  e a m  in  p a r t e m  i n t e r p r e t a n ­
d o  e x p l i c a r e , u t  h e r e d i t a s  v i r i t i m  d i f t r ib u e r e t u r  in t e r  
e g e n t e s ,  n e q u e  d e  e a d e m  q u id q u a m  in  c o m m u n e  p a u ­
p e r u m  a e r a r iu m  c o n f e r r e t u r .  H a s  i im ile s q u e  t e n e -  
b r a s u t  d is p e l le r e t  i m p e r a t o r ,  o m n e s q u e  o b f c u r i t a r e s  in  
a p e r t o  c e r t o q u e  j u r i s  t r a m it e  c o l l o c a r e t ,  e d i x i t ,  e c c le -  
f i a m ,  q u a m  v o c a n t ,  p a r o c h ia le m , f e u ,  u t  la t in iu s  lo q u a ­
m u r ,  c u r ia m  o )  e j u s  lo c i ,  in  q u o  d o m i c i l i u m  h a b u e r a t  d e ­
f u n c t u s ,  h e r e d e m  e f l e ,  q u a e  p e r  d is p e n f a t o r e m  d o m e i l i -  
c u m ,  q u i  a  G e r m a n is  a l ic u b i  ^ ‘ //c’/ V / g 'a p p e lla tu r jp )p e t a t  
h e r e d i t a t e m ,  e a m q u e  in  u f u s  h o m in u m  t e n u io r u m  a t q u e  
i n o p u m  e r o g e t .  5 'it heres >Jcd m a ter filiorum ,  id  e ft,g reg is, 
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j u s  d e c i f i o n i s , q u a s  a  j u r i s  p o n t i f i c i i  d o c t o r ib u s  p l e n a  
m a n u  i n g e r i  n o v i m u s  , f c ie n t e s  f i le n t io  p r a e t e r m it t i ­
m u s .  H a n c  f o la m  i m p e r a t o r  fa t is  p r a e g n a n t e m  r a t u s  
e f t ,  u t  m a lis  d o m e f t i c i s  im p e d it o s ,  q u o r u m  in n u m e r a b i­
l i s  e r a t  m u l t i t u d o , q u o d  p e r v e r f i s  e r r a n t iu m  p la c it is  
a d d i c t i  r e c t e  f e n t ie n t e s  e j i c i e b a n t  p o i l e f l i o n i b u s ,  b o ­
n is q u e  o m n i b u s  f p o l i a b a n t , h e r e d e s  a d m it t e r e t .  I t a  
n a m q u e  i m i t a b a t u r  ( lu d iu m  a le n d o r u m  p a u p e r u m ,  q u o  
C h r i l t i a n o s  v e t e r e s  o m n i s  c e le b r a t  h i i l o r i a .  I a m  in ­
d e  e n im  a b  i n i t i o  fa lu t is  p e r  C h r i f t u m  r e c u p e r a t a e ,  v i r i ,  
q u i  d i v i n o  c u lt u i  m i n i i t e r i a  r e l i g i o n is  i m p e n d u n t ,  r j  
h .  e . c l e r i c i ,  p r e s b y t e r i  e t  d i a c o n i ,  p e c u n ia s  in  c o m m u ­
n e  c o l l a t a s , a n t i f t i t i s  a r b i t r a t u  e r o g a b a n t  in  p a u p e r e s ,  
s )  E t  e o r u m  d e m u m  C h r i f t i a n o r u m ,  fe u  c le r ic o r u m , 
V e r u s  e f le  c u lt u s  r e c t e  d i c i t u r ,  t )  q u i  a d j u v a r e  p a u p e ­
r e s  e t  p o f i t o s  in  n e c e f l i t a t ib u s  v o l u n t ,  e t  q u i ,  i i  q u id  
v e l  p a r f i m o n ia ,  v e l  p r o v i i i o n e ,  v e l  m e r c a t u r a ,  h o n e i la t i  
t a m e n  c o n f c ia  ,  c o n g e í l e r i n t ,  in  u f u m  p a u p e r u m  a t q u e  
e g e n t i u m  m in i f t r a n t .  u )  P r a e t e r e a  c i v i l e , p o p u la r e  
e t  p r u d e n s  c o n f iH u m  e r a t , q i i o  r e g e n d i  p e r i t i a m  i m ­
p e r a t o r is  c e n f e a s ,  u t  f u m p t u m  la r g i f f i m e  p r a e b e r e t  i n ­
f a n t i b u s ,  f e n i b u s ,  m o r b o ,  p a u p e r t a t e  v e l  a l ia  q u a v i s  
d i f f i c u lt a t e  la b o r a n t ib u s  , fu b la ta  in u t i l i  f r u m e n t a r ia e  
la r g i t i o n i s  e x p e n f a ,  q u a ,  t a n q u a m  v i n c u l o  q u o d a m  , in ­
o p e m  p le b e c u la m  p o t e n t io r e s  o l im  in  r e p .  R o m a n a  c i -  
v  v c s ,
r) /. 2 . C . T h .  de epifc. e c c le f  et d e r . lib . X V I .
s)  Canon, apofiol. 4 0 . A d d .  P e t r v s  G r e g o r i v s  T h o lo -  
fa n u s  X V fy n ta g m . 2 c .
t )  /. 2 C. l h .  de lu fira li collation e lib . X I I I .  ib ifu e  G o r n  0-
F R E D V S .  . . .
u )  / .1 4  c . T h .  eod: Q u i  p lu ra  noiTe c u p it  d e  eo . q u a m  fo lic m  
fu e r in t  C h r i ll ia n i  d c  e x p le n d is  a lio ru m  c ^ e i la t ib u s , a d e a t  
F r a n c . D v a r e n v m  d e fa c r .e c c le f .m in ifi .e t  b en ef.l ib . i l ,c .I .
v e s ,  e t ,  o p p r e i la  d e m u m  r e p . ,  C a e f a r e s  f ib i  o b f t r ic t a m  
f e m p e r  in  m a n u  h a b u e r a n t ,  x )
H a e c  e a  f u n t ,  q u a e  h o c  q u id e m  t e m p o r e  in  u fu s  
v e f t r o s ,  C i v e s  f u a v i iT im i ,c o m m e n t a r i  l i b u i t ,u t  m e n t e s  
a n i m o s q u e  v e f t r o s  e x f u s c i t a r e m u s  a d  fa c r a  I e s v  C h r i ­
s t i  n a t a l i t ia  p ie  q u ie t e q u e  p e r a g e n d a . G a u d i o  e x f u lr  
t a t  o m n i s  C h r i f t ia n o r u m  c o e t u s  d e  b e a t it a t is  f e m p it e r -  
n a e  h e r e d i t a t e ,  q u a  e x c i d e r a m u s  m i f e r i ,  p e r  S o t e r e m  
e u m  r e c u p e r a t a ,  q u i ,  d u m  in t e r  h o m in e s  v i t a m  d e g e ­
b a t ,  p o f le í l iö n e s  n o n  h a b e b a t ,  u b i  c a p u t  r e c l i n a r e t ,  
a u t  r e q u i e f c e r e t ,  y )  fe d  t e n u i  f o r t e  c o n t e n t u s ,  e t f i b i e t  
fu is  p r o f p ic ie b a t  d e  v i t a e  n e c e f l i t a t i b u s , f a c u l t a t e s ,  q u a e  
o b v e n e r a n t ,  d i l ig e n t e r  c u f t o d ic n s .  z )  L a e t a t u r ,  D e i  
n o s  h e r e d e s  f a c t o s  e f le  e t  c o h e r e d e s  g lo r i a e  C h r i f t i , a )  
i n g e n t e m q u e  h a n c  n o b i s  o m n i b u s  la e t it ia m  n u n t i a t ,  t o ­
t i  p o p u lo  f u t u r a m . H u j u s  i g i t u r  q u o t q u o t  p a r t ic ip e s  
f i e r i  c u p i u n t ;  c u p iu n t  a u t e m  o m n e s  a c  f i n g u l i ;  p u b l i­
c e  p r i v a t i m q u e ,  in  f a c r is  c o n v e n t i b u s ,  e t  i n  m u f e o ,  
f a c r a ,  q u a e  n o f t r o  c o m m o d o  p r o d i t a  f u n t ,  o r a c u la  le ­
g e n d o ,  a u d i e n d o ,  m e d i t a n d o ,  t a n t i  b e n e f ic i i  m e m o ­
r i a m  r e c o l a n t ,  in d e q u e  a b  i n i t i o  r e p e t e n t e s ,  n o m e n  
r e  ip fa  p r o f i t e a n t u r  in t e r  h o m in u m  q u i e t i f l i m o s ,  q u o  
D e i  f i l i i  a tq u e  h e r e d e s  f a c t i  n o n  t a n t u m  b o n is  a b u n ­
d e n t ,  t e r r a e q u e  h e r e d ita t e s  p o f f i d e a n t ,  b )  fe d  e t  a lt e r a  
i l la  v ir a  n e  fe  i n d i g n o s  ju d i c e n t  p r iv e n t q u e .  N o n  
i g n o r a t i s ,  e x c lu d i  e o s  h e r e d i t a t e ,  q u i  a d  g r a v e s  t e f t a -
• t o r is
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t o r i s  in im ic i t ia s  d c f c e n d u n t .  c )  N o l i t e  e r g o  S o t e r i  
v e f t r o  in im ic i t ia s  in d ic e r e .  N e f c i t i s  ,  m u n d i  a m ic i­
t ia m ,  D e i  e i le  i n i m i c i t i a s ?  q u i  v u l t  a m ic u s  e í l e m u n -  
x i i  ,  in im ic u s  e f f i c i t u r  D e i .  d )  F a c i n o r a  e t  c r im in a  
N u m e n  f a n c t if f im u m  u s q u e  e x o f u m  e ft . C a v e a t i s ,  
• q u a e fu m u s , n e  f o r t e  o b r u a n t u r  a n im i  v e f t r i  c r a p u la  
e t  e b r ie t a t e :  i m o  v e r o  r e r u m  v e f t r a r u m  f a t a g e n t e s ,  fa -  
p ie n t ia c  t h e fa u r o s  a m p li f f im o s  c o l l ig a t is ,  t a n d e m q u e  f id i  
a t q u e  p r u d e n t is  f e r v i  f e l ic i ta t e  g a u d e a t i s ,  e t  c u m  C h r i -  
i l o  a d  a e t e r n a  c a e lo r u m  g a u d ia  a l iq u a n d o  in g r e d ia m in i .  
V n u m  d e n iq u e  v o s  v o l u m u s ,  u c  n o n  t a m  I u u in ia n e i  a e ­
v i  t e i la t o r u m  fr e q u e n t ia  a d m o n i t i ,  f a c e r d o t ib u s ,  q u i  
a n im o r u m  c u r a m  a g u n t ,  h a n c  g r a t ia m  e t  b e n e v o le n t ia m  
p r a e f le t is ,  ip f is  ju r e  d e b i t a m ,u t  d e  f o r t u n is  v e i t r i s i n i p f o s  
q u o q u e  l ib e r a le s  f i t i s ; q u a m  I fr a e l it a r u m  p o t iu s  e x e m ­
p lu m  e )  a d  im it a n d u m  v o b i s  p r o p o n a t i s , a t q u e  a d  t a b e r ­
n a c u lu m  e t  f a c r a ,  q u a e  i l l i  p r o c u r a n t ,  u l t r o  p lu s  e t ia m  
c o n f e r a t i s ,  q u a m  q u a n t u m  p o i lu le r u r .  P a r a t a  i i t  l ib e -  
r a l i t a s  v e f l r a ,  f )  p r o u t  q u is q u e  a n im o  d e i l i n a v i t ,  n o n  
a e g r e ,  n o n  in v i t u s ,  h ila r e m  e n im  d a t o r e m  a m a t  D e v s .  
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